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El principal objetivo de esta primera publicación ha sido provocar una reflexión 
sobre el papel que la cultura arquitectónica italiana tuvo en Colombia, más 
que todo en la primera mitad el siglo XX. El estudio de los archivos italianos y 
colombianos sobre las obras de Angiolo Mazzoni nos ha permitido comprender 
la contribución de su trabajo en una época histórica muy importante para 
Colombia y el valor de su pensamiento acerca del significado del patrimonio 
cultural del país.  
      En realidad, la gran actualidad de Mazzoni en la Colombia de hoy se 
relaciona muy bien con el tema del rescate del Patrimonio Cultural del país 
en todas sus características y también con el tema del fortalecimiento de la 
formación académica especializada. Además el compromiso entre Angiolo 
Mazzoni y Colombia siempre tuvo un alto valor para las relaciones diplomáticas 
y culturales entre Italia y Colombia en una época políticamente compleja 
pero importante para Colombia así como para Italia y que cada vez continúa 
más fuerte con importantes resultados culturales, de crecimiento social y de 
desarrollo económico.
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